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Ricardo Pinzón Egresado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Naciona l 
 de  Colombia.  Con  más  de  10  años  de  experiencia  en  el  sector 
 audiovisual  en  Colombia,  trabajando  como  realizador,  productor  y 
 editor  en  campos  tan  variados  como,  reality  shows,  videoclips, 
 publicidad y documental. Fuertemente influenciado por el trabajo de 
 Ross MacElwee, Stanley Kubrick, Wes Anderson, y la fotografía de 
 Robert Doisneau y la Nereo López. Actualmente termina estudios de 
 master  en  sociología  de  la  comunicación  y  de  la  cultura  en  la 
 universidad de Lausanne. Correo electrónico:  
 ricardopinzonn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Túnel del Carpio. Documental. Ginebra, 2009.  http://vimeo.com/8207107 
 
 
 
El documental “El Túnel del Carpio” fue realizado en Ginebra en el año 2009. 
 
Responde al trabajo de dirección, guión, cámara y montaje que adelantara Ricardo 
Pinzón con Felipe Monroy, Daniel Virgüez, Aldo Bendesu y Iolanda Suñe. 
